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Кукенков Валерий Игнатьевич 
Kukenkov Valery Ignatievich 
Кандидат педагогических наук 
 
Научные работы 
Дис. 
К89 
 
 
 
  
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Развитие профессионального творчества студентов средствами 
русской иконописи XIV-XV веков на занятиях живописи : дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.01 : защищена 29.10.1998 / Валерий 
Игнатьевич Кукенков ; науч. рук.: Г. М. Романцев ; Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т. — 1998. — 171 л. 
Экземпляры: всего 1 
Автореф. 
К89 
 
 
 
 
 
  
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Развитие профессионального творчества студентов средствами 
русской иконописи XIV-XV веков на занятиях живописи : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Валерий Игнатьевич 
Кукенков ; науч. рук.: Г. М. Романцев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. 
— 1998. — 18 с. — Библиогр.: с. 17–18. 
Экземпляры : всего 2 
Электронный архив РГППУ 
РИНЦ 
Щ12 
К89 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Методология обучения декоративной живописи на основе опыта 
древнерусской иконописи : [науч.-метод. пособие] / В. И. 
Кукенков ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2003. — 99 с. : ил. — Библиогр.: с. 95–99. 
Экземпляры: всего 1 
О-543 
Н34 
 
  
Научное обоснование художественного образования в подготовке 
художника-педагога : отчет о НИР : 34-107-01 : (заключительный) 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; рук. работы В. И. Кукенков. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. — 51 с. 
Экземпляры : всего 1 
  Пространство диалогов: изобразительное искусство и дизайн : 
4 
 
коллективная монография / [В. И. Кукенков и др.] ; отв. ред. 
Ульянова Н. Б., Смирнова М. А. Стерлитамак : Издательство: 
ООО "Ами"РИНЦ, 2017. — 216 с. — ISBN: 978-5-906806-51-2. 
Нет в нашей библиотеке РИНЦ  
О-512 
Р17 
 
 
  
Разработка методики обучения и учебно-методического 
обеспечения : отчет о НИР : 34-107-96 : (заключительный) / Урал. 
гос. проф.-пед. ун-т ; рук. работы В. И. Кукенков. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2000. — 11 с. 
Экземпляры : всего 1 
 Учебники. Учебные пособия 
Щ12 
К89 
 
 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Декоративная живопись : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] 
/ В. И. Кукенков ; [рец. Н. В. Костина, А. С. Максяшин] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. — 
105 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-R). — Библиогр.: с. 102–104. — 
ISBN 978-5-8050-0302-9. 
Экземпляры: всего:177  
Электронный архив РГППУ    РИНЦ 
Щ15 
К89 
 
 
 
  
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Рисунок : учебное пособие для вузов / В. И. Кукенков, А. С. 
Максяшин ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. декор.-прикл. 
искусства. — Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. — 53 с. 
: ил. — Библиогр.: с. 53. 
Экземпляры: всего 2  
 
 
  Статьи из сборников 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Антропологические аспекты и влияние культуры на 
художественные процессы развития творчества студентов / 
Кукенков В. И. // Визуальные образы современной культуры. 
"Нестоличная" культура: визуальные маркеры региональной 
идентичности : материалы IV Всерос. науч.-практ. конф., 2015 / 
Омск. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. — Омск, 2015. — С. 138–
5 
 
141. 
Нет в нашей библиотеке  
Ч44 
И66 
 
 
 
  
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Возрождение древнерусских иконописных традиций в системе 
подготовки педагога декоративно-прикладного искусства / В. И. 
Кукенков // Инновации в профессиональном и профессионально-
педагогическом образовании : тез. докл. 8-й Рос. науч.-практ. 
конф., 21–23 нояб. 2000 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. 
ун-т. — Екатеринбург , 2000. — С. 90–91. 
Экземпляры: всего 1 
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
И66 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Декоративная живопись как средство воспитания личности на 
основе древнерусской иконописи / Кукенков В. И. // Инновации в 
профессиональном и профессионально-педагогическом 
образовании : тез. докл. 7-й Рос. науч.-практ. конф., 22–26 нояб. 
1999 г., Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 1999. — С. 29–29. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ  
Ч448 
П42 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Инновации в гуманитарном образовании / В. И. 
Кукенков // Повышение академического уровня учебных 
заведений на основе новых образовательных технологий : тез. 
докл. Рос. науч.-практ. конф. по инновациям в проф. и проф.-пед. 
образовании, 24–28 нояб. 1997 г., г. Екатеринбург. В 3 ч. Ч. 1 / 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1998. — С. 23–24. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
Щ12 
И90 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Исследование художественного опыта прошлых времен как 
средство развития нового опыта / В. И. Кукенков // Историко-
педагогические и художественно-культурные традиции 
горнозаводского Урала в декоративно-прикладном искусстве и 
дизайне : материалы регион. науч.-практ. конф. / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2008. — С. 39–40. 
Экземпляры: всего 1 
6 
 
ЭР 
И 66 
 
 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Колориты древнерусской иконописи [Электронный ресурс] / 
Кукенков, В. И. // Инновации в дизайне и дизайн-образовании: сб. 
науч. ст. : по материалам науч.-практ. конф. с междунар. 
участием, г. Екатеринбург, 22–23 июня 2017 г. / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2017. — С. 128–133.  
Экземпляры: всего 1  
Электронный архив РГППУ  
РИНЦ  
  
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Методологические основания применения системы граф в 
обучении рисунку / В. И. Кукенков // Совершенствование 
гуманитарных технологий в образовательном пространстве вуза: 
факторы, проблемы, перспективы : материалы Междунар. науч.-
метод. семинара, г. Екатеринбург, 15 марта 2017 г. /  Урал. федер. 
ун-т им. Б. Н. Ельцина. — Екатеринбург, 2017. — С. 278–285. — 
Библиогр. в конце ст. 
Нет в нашей библиотеке 
  
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Многослойная роспись как инновационный метод в декоративной 
живописи / Кукенков В. И. // Связь теории и практики научных 
исследований : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. / Отв. ред. А. 
А. Сукиасян. — Уфа, 2016. — С. 101–104. 
Нет в нашей библиотеке  
Ч44 
С38 
 
 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Модель теории художественного опыта в системе непрерывного 
художественного образования / Кукенков В. И. // Синтез искусств 
и ремесел в художественном образовании : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. с междунар. участием, 12–13 апр. 2007 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2007. 
— С. 150–154. 
Экземпляры: всего 1  
Электронный архив РГППУ  
РИНЦ  
Ч44 
Д22 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
О применении теории опыта в области дизайна / Кукенков В. И. // 
XXI век – век дизайна : материалы I Всерос. науч.-практ. конф., 
21–22 сент. 2005 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед ун-т. — 
7 
 
 
 
 
Екатеринбург, 2005. — С. 82–86. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 8  
Электронный архив РГППУ  
Ч4 
И66 
 
 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Обратная перспектива и ее роль в создании изобразительного 
пространства / Кукенков В. И. // Инновационные технологии в 
педагогике и на производстве : тез. докл. VI науч.-практ. конф. 
молодых ученых и специалистов, 25–26 апр. 2000 г., г. 
Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2000. 
— С. 33. 
Экземпляры: всего 6  
Электронный архив РГППУ  
Ш1 
С69 
 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Опыт древнерусских иконописцев в подготовке художника-
педагога / В. И. Кукенков // Социокультурное пространство 
России и зарубежья: общество, образование, язык : [журнал] / [О. 
Н. Анциферова и др.]. — Екатеринбург : Ажур, 2015. — Вып. 4. 
— С. 114–118. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
РИНЦ 
Ч34 
О-23 
 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Подготовка художника-педагога в творческой мастерской на 
основе опыта древнерусских иконописных школ / Кукенков В. И. 
// Образование в Уральском регионе: научные основы развития : 
тез. докл. II науч.-практ. конф., 12–15 марта 2002 г., г. 
Екатеринбург. [В 3 ч.] Ч. 3 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2002. — С. 74–75.  
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ  
Ч44 
Т 33 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич 
Преемственность обучения в древнерусских иконописных 
мастерских при подготовке художника-педагога в системе 
непрерывного художественного образования / В. И. Кукенков 
// Теория и методика непрерывного профессионального 
образования : сб. тр. Всерос. науч.-метод. конф., 30–31 января 
2002 г., Тольятти / Тольят. гос. ун-т. — Тольятти, 2002. — Т. 1. — 
С. 184–186. — Библиогр. в конце ст. 
8 
 
Экземпляры: всего 1 
Ч4 
В77 
 
 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Преемственность традиций обучения древнерусской иконописи 
на занятиях декоративной живописи / Кукенков В. И. // 
Воспитание духовности: ценностные основы современного 
образования в России : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 18–
19 апр. 2002 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2003. — С. 223–226. 
Экземпляры: всего 7  
Электронный архив РГППУ  
Ч44 
Д22 
 
 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
 Применение опыта древнерусских иконописцев в обучении 
художников-педагогов в современном художественном 
образовании / В. И. Кукенков // XXI век - век дизайна : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, 15–16 мая 
2014 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2014. — С. 89–94. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 7 
Электронный архив РГППУ 
РИНЦ 
Ч44 
И66 
 
 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Применение технологии древнерусской иконописи при обучении 
декоративной живописи / Кукенков В. И. // Инновации в 
профессиональном и профессионально-педагогическом 
образовании : тез. докл. 10-й Рос. науч.-практ. конф., 20–23 мая 
2003 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2003. — С. 182–183. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 6  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
Х98 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Пропорции в изображении фигуры человека / В. И. Кукенков // 
Художественное образование как важнейший фактор 
личностного, эстетического и профессионального развития 
человека : сб. ст. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2004. — С. 75–78. Экземпляры: всего 6  
Электронный архив РГППУ  
9 
 
Ч44 
В74 
 
 
 
  
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Развитие орнамента и его применение в декоративной живописи / 
В. И. Кукенков // Вопросы художественного образования : сб. 
науч. тр. / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2001. — С. 
41–50. 
Экземпляры: всего 27 
Электронный архив РГППУ 
Ч4 
И66 
 
 
 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Развитие самостоятельности в творческой деятельности студентов 
на занятиях живописи, рисунка, композиции средствами и 
методами русской иконописной школы / В. И. Кукеноков // 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : тез. 
докл. III науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов 
Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 20–21 марта 1997 г., [г. Екатеринбург] 
/ Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1997. — С. 100–101. 
Экземпляры: всего 5 
Электронный архив РГППУ  
Ч44 
В74 
 
 
 
  
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Разработка концепции художественного образования / В. И. 
Кукенков // Вопросы художественного образования : сб. науч. тр. 
 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2007. — Вып. 3. —
 С. 61–70. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 10 
Электронный архив РГППУ 
Ч4 
И66 
 
 
 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Разработка научных основ возрождения древнерусских традиций 
в системе подготовки педагога декоративно-прикладного 
искусства / Кукенков В. И // Инновационные технологии в 
педагогике и на производстве : тез. докл. VII регион. науч.-практ. 
конф. молодых ученых и специалистов, 24–25 апр. 2001 г., г. 
Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2001. 
— С. 62–63. 
Экземпляры: всего 6   
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
Х98 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Семиотика древнерусской иконописи на занятиях декоративной 
живописью / В. И. Кукенков // Художественное образование как 
10 
 
 
 
 
 
важнейший фактор личностного, эстетического и 
профессионального развития человека : сб. ст. / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2004. — С. 78–85. 
Экземпляры: всего 6 Электронный архив РГППУ 
  
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Современный город - инновации, проблемы и решения / Кукенков 
В. И. // Визуальные образы современной культуры. Человек в 
современном городе: облик, образ, образование : материалы IV 
Всерос. науч.-практ. конф., 2015 / Омск. гос. ун-т им. Ф. М. 
Достоевского. — Омск, 2015. — С. 43–46.  
Нет в нашей библиотеке  
Ч4 
И 66 
 
 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Творческие и педагогические аспекты формирования навыков 
создания многофункциональной посуды для сферы питания / В. 
И. Кукенков // Инновации в профессиональном и 
профессионально-педагогическом образовании : материалы 21-й 
Всерос. науч.-практ. конф., 25–26 мая 2016 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2016. — С. 83–84. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 2 Электронный архив РГППУ 
 У 
Т33 
 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Теоретические основы использования опыта древнерусских 
иконописцев в профессиональной подготовке будущих 
специалистов / В. И. Кукенков // Теория и практика 
профессиональной подготовки специалистов для индустрии 
туризма и гостеприимства : сб. науч. тр. / Урал. гос. пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2005. — С. 51–54. — Библиогр. в конце ст.  
Экземпляры: всего 1 
Ч44 
В74 
 
  
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Теоретические основы использования опыта мастеров-энкаустов в 
процессе профессиональной подготовки студентов / В. И. 
Кукенков // Вопросы художественного образования : сб. науч. тр. 
 / Рос. гос. проф.-пед. — Екатеринбург, 2005. — Вып. 2. — С. 83–
86. 
Экземпляры: всего:16  
Электронный архив РГППУ 
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Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Типология пространства интерьера на основе когнитивной 
деятельности в визуальной культуре / Кукенков В. И. // 
Визуальные образы современной культуры: светские и 
религиозные стратегии построения жизненного мира : материалы 
VI Всерос. науч.-практ. конф., 2017 / Омск. гос. ун-т им. Ф. М. 
Достоевского. — Омск, 2015. — С. 145–146. 
Нет в нашей библиотеке 
РИНЦ  
Ч44 
С38  
 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Формирование творческого стиля мышления студента в процессе 
профессиональной подготовки в вузе / Кукенков В. И. // Синтез 
искусств и ремесел в художественном образовании : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 12–13 апр. 2007 
г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2007. — С. 154–156. 
Экземпляры: всего 1  
Электронный архив РГППУ  
РИНЦ  
Щ10 
К79 
 
 
 
 
Кукенков, Валерий Игнатьевич.  
Фуд-дизайн: новая профилизация подготовки бакалавров 
профессионального обучения / В. И. Кукенков, А. В. Степанов // 
Креативные основы художественного образования : материалы 
Международной научно-практической конференции, 11–17 марта 
2013 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2013. — С. 86–89. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 31  
Электронный архив РГППУ 
 
 
 
 
  Статьи из периодических изданий 
  
Демина, М. 
Вечный кочевник : мастеру этнографического кино - 60 : [В. И. 
Кукенков] / М. Демина // Уральский рабочий. — 2008. —  25 
12 
 
апреля. — С. 5. 
Нет в нашей библиотеке  
  
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Влияние семиотики на развитие художественного творчества 
студентов / Кукенков В. И. // Научный диалог. — 2015. — № 4. — 
С. 90–109. 
Нет в нашей библиотеке 
РИНЦ  
  
  
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Возрождение древнерусских иконописных традиций в системе 
подготовки педагога декоративно-прикладного искусства / В. И. 
Кукенков // Образование и наука. — 2001. — № 6. — С. 73–81. 
Экземпляры: всего 2 
  
  
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Методологические основания обучения декоративной живописи 
на основе древнерусской иконописи / В. И. Кукенков // 
Образование и наука. — 2003. — № 5. — С. 18–31.  
Экземпляры: всего 1 
РИНЦ 
  
Кукенков, Валерий Игнатьевич. 
Основополагающие аспекты разработки теории художественного 
опыта для подготовки художника-педагога / Кукенков В. И. // 
Научный диалог. — 2014. — № 6 (30). Педагогика. Психология. 
— С. 53–65. 
Нет в нашей библиотеке  
РИНЦ 
 
 
 
 
Примечания 
 
РИНЦ (доступ свободный) – https://elibrary.ru/defaultx.asp 
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Электронный архив РГППУ (доступ свободный) – 
http://elar.rsvpu.ru 
 
С данным списком можно ознакомиться на сайте РГППУ – 
http://www.rsvpu.ru/biblioteka/trudy-uchenyx/vse/kukenkov-valerij-
ignatevich/ 
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